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U.S. A. 
Edificio de oficinas de la American Zinc 
Company, en San Luis, IVIissouri, proyectado 
y dirigido por los arquitectos Hellmuth, Oba-
ta & Kassabaum. 
I T A L I A 
Edificio de viviendas para los empleados de 
Al i ta l ia, en Ostia Lido, proyectado por los 
arquitectos Tommaso y Gilberto Valle. 
ALEMANIA FEDERAL 
Chimenea de la central 
Kraftwerk Westfalen, en 
Schemhausen, construida 
con hormigón armado y 
remate de fábrica de la-
dri l lo. La obra tiene 165 
metros de altura, diáme-
tros de 15 m y 7, 
en la base y en su parte 
superior, respectivamen-
te, con 5 m de diámetro 
interior úti l y aislamien-
to total de la zona de 
inspección realizado a 
base de foamglas. 
Nuevo teatro de la Opera en Basilea, obra de los arquitectos F. Schwarz, 
R. Gutmann y F. Gloov, y del ingeniero Heinz Hossdorf. 
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